




















VASi mematangkan telur."Suntikan harmon Ova-
tide sebanyak O.4.mililiter/
kilogram diberikankepada
induk bet ina lamparri [awa
melalui intramuskular pada
belakangsirip dorsal.
"Ikan yang sudah disun-
tik dibiarkan selama lima
hingga enam jam sebelum
proses meleret telur ikan
dilakukan," katanya.
Fadhil berkata, telur ikan







lah lampam ini mempun-
yai kadar penetasan yang
, rendah iaitu antara lima
peratus hingga 10peratus.
"Larva ikan baru me-
net as akan dipelihara dan





siti Putra Malaysia (UPM)
menghasilkan penemuan





berkata, ikan lampam jawa
(Barbonymus gonionotus)
umpamanya adalah antara




rna pelajarnya, Siti Nur Ain
Azahar menghasilkan hibrid
ikan kelah yang pertama




han induk daripada dua spe-
sies ikan iaitu lampam jawa
(betinal dan kelah merah










sil kacukan ini mempunyai
sifat keturunan yang lebih
rapat kepada induk lampam.
"Antara kelebihan kelah .
hibrid adalah kadar pert um-
buhannya lebih cepat ber-
banding dengan tumbesaran




Katanya, ikan kelah (Tor
tambroides) antara ikan
sungai yang popular dalam
kalanganpenternak dan
pemancing di negara ini.
"Malangnya, spesies
liarnya semakin berkuran-




pencemaran dan peneban - .
gan hutan yang menyeba-









. lain yang menjurus kepada
program hibridisasi kelah di
Malaysia antaranya kesuka-
. ran mendapatkantelur kelah





"la termasuk kadar per-
tumbuhan perlahan untuk
- menghasilkan induk yang
matang. Tidak seperti ikan .
sungai lain yang dapat mem-
biak dalammasa seawal
enam bulan dalam sistem
kolam," katanya.
menjamin kadar hidup yang
tinggi," kata,p.ya.
Menurutnya, pembe-
rian makanan hidup seperti
'rotifer' atau cacing mikro
bermula dari hari ketiga
selepas menetas hingga hari
kesepuluh.
"Kernudian, artemia
diberikan selama empat hari
diikuti pemberian makanan
